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摘要 
I 
摘  要 
高校的多媒体教学在教师的日常教学中使用越来越多，多媒体教室的配置
也成为近些年来一些高校重点建设的项目。学校在多媒体教室上投入了巨大的
财力，使得教室的配备也不仅仅只是一台多媒体计算机了，还包括各种各样的
其它设备。大量的多媒体教室在日常的教学中，要确保其能够正常合理的使用，
减少故障的发生，这给管理工作带来了挑战。单纯的依靠人工管理模式已经很
难胜任大量多媒体教室的管理，我们需要建立一个信息化系统，对分布在不同
位置的多媒体教室进行集中式、程序化的管理。 
本文根据目前高校对学生管理的特点，建立一个基于网络的多媒体教室集
中式管控系统。它能够实现对多媒体教室的集中管理和远程监控，将多媒体教
室管理的各项事务有机的结合，形成一个综合性的系统。从而帮助教室管理人
员对多媒体教室实现科学化、智能化、信息化管理，实现远程化、实时监控，
也在很大程度上解放了教室管理人员的体力劳动。使得学校对多媒体教室资源
的管理更加有规章制度。 
在建立多媒体教室集中式管控系统的过程中，首先根据目前大多数学校的
教学情况，考虑到未来的多媒体教室管理的发展方向，对系统进行了全面的需
求分析。然后，在需求分析的基础上对系统的各个部分进行设计。最后，通过
编写代码实现了系统开发。系统开发环境在 Visual Studio2010 和 Eclipse 中的
Android SDK 下进行，使用了 SQL Server 2008 数据库，代码使用 C#语言进行
编写。系统最终实现了 PC 端和移动端对多媒体教室的远程门禁管理、电源管
理、灯光管理、考勤管理、多媒体计算机管理和教室监控与维护等功能。 
通过在校园网和移动互联网下对系统测试，系统开发结果基本实现了预定
目标。能够在日常的多媒体教室管理中投入使用。从整体来看，系统具有良好
的交互性和实用性。 
 
关键词：多媒体教室；管控系统；C#语言 
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Abstract 
III 
Abstract 
The multimedia teaching in Colleges and universities in the daily teaching of 
teachers use more and more, the configuration of the multimedia classroom has 
become a key construction projects in recent years. The school put a huge financial 
resources in the multimedia classroom, making the classroom is equipped with more 
than just a multimedia computer, but also a variety of other equipment. To ensure a 
large number of multimedia classrooms can be used normally in the daily teaching, 
and to reduce the occurrence of failures, which brings challenges to the management. 
Simple artificial management model has been very difficult for a large number of 
multimedia classroom management. We need to establish an information system, 
which is distributed in the different position of the multimedia classroom for 
centralized, procedural management. 
According to the characteristics of the student’s management in Colleges and 
universities, the paper establishes a centralized control system of multimedia 
classroom based on the network. This system can realize the centralized management 
and remote monitoring of the multimedia classroom. It combines the various affairs of 
the multimedia classroom management to form an integrated system. So as to help 
classroom management personnel to realize scientific, intelligent, information 
management，and also realize remote, real-time monitoring. It also largely liberated 
the classroom management personnel's physical labor, making the school 
management multimedia classroom resources more rules and regulations. 
In the process of establishing the centralized control and management system of 
the multimedia classroom, the paper firstly takes the teaching situation of most 
schools, and takes into account the development direction of the future multimedia 
classroom management, to analyze the system requirement comprehensively. Then, 
on the basis of the analysis of the requirements, design the system of all parts of the 
system. Finally, the system is developed by writing code. The system develops in 
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IV 
Visual Studio 2010 and Eclipse Android SDK environment. We use the Server SQL 
2008 as database, C# language as program language. The system has realized the 
management function of the PC terminal and mobile terminal, such as remote access 
control management, power management, light management, attendance management, 
multimedia computer management and classroom monitoring and maintenance. 
In the campus network and mobile Internet environment for system testing, the 
system development results achieved a predetermined target. And can be used in the 
daily management of multimedia classroom. From the whole, the system has good 
interactivity and practicality. 
 
Key Words: Multimedia Classroom; Centralized Management System; C# Language 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
本章节主要从课题研究的充分性和必要性两个方面阐述课题研究的主要目
的与现实价值。为整个研究提供了现实依据和论证，建立在现实基础上的研究才
具有其真实的价值。同时本章节也为整个文章的结构和内容做好了安排，合理规
划了每一部分的内容，为项目的研究和撰写做好了规划。 
1.1 研究目的及意义 
计算机技术的发展使得多媒体信息的处理成为可能，多媒体在教育教学中的
应用也因此取得了巨大的成功。近些年越来越多的多媒体设备开始进入课堂，辅
助我们的教学，使得我们的课堂教学效率越来越高。而控制技术和通信技术的发
展又为我们带来的信息化的管理手段。将信息化管理手段运用在这些多媒体设备
上，形成以教室为单位的多媒体管控系统必将大大提高这些多媒体设备的管理效
率，使得设备的管理更加自动化、科学化、人性化。 
1.1.1 研究背景 
多媒体教学相对传统的教学形式具有很多方面先天的优势，它一方面能够将
教师从繁重的板书中解放出来，同时曾加音频、视频、图形、图像等元素，向学
生展示出更加生动形象的示例和内容。另一方面，它节约了大量的课堂时间，能
够让教师专注于课堂活动，相对于传统的课堂，多媒体课堂往往展示出更多的内
容，体现更高的课堂效率[1]。更重要的是多媒体教学提供了一种新的师生交流方
式，在原来的学生和教师之间增加了多媒体这个介质，使得学生获取知识的方法
更直观形象、高效便捷[2]。 
基于以上原因，目前，随着教学技术的发展，多媒体教室在各类教学活动中
应用越来多。多媒体教室在高校中发展也越来越迅猛，由最初的几个教室扩展到
今天的几十个乃至数百个教室。这些教室分布在学校的不同位置，空间跨度大，
有些学校甚至会分布在不同的校区，这给多媒体教室的管理工作带来了巨大压
力。教室内，软硬件设备的使用也越来越多，从而使得多媒体教室的管理也越来
越复杂化。人工管理条件下，要求具有一定素质的人员才能够管理这些设备，以
保证其对设备的操作正确。这给管理人员的自身素质带来了一定要求，使得并不
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是任何人都可以去管理这些多媒体教室。 
因此，目前迫切需要从软件、硬件、管理机制上进行改革，提高多媒体教室
的管理水平和管理效率，解放教室管理员的劳动力，降低对教室管理人员的素质
要求。这项改革已成为现代教育技术中心亟需解决的一项重要任务。 
引入现代信息管理技术，自然成为解决这些问题的最好选择。因为目前环境
下，很多学校的传统多媒体教室和校园网络已经建设完善，只需在此基础上对设
备稍加改造，增加一些控制元件，即可建立起多媒体教室的集中式管理系统。依
托网络，将软件和硬件相结合，实现更好的设备控制和管理，这也是信息管理和
控制技术的要求[3]。 
我们希望在改造和建设多媒体教室的时候，得到的是一个网络化的多媒体教
室，而不是每个教室的多媒体系统单独存在[4]。我们要将多媒体教室的管理系统
布设在网络上，通过网络集中管理教室的计算机、投影、照明、通信、门禁等设
备。这是目前很多高校在建设和改造多媒体教室时所想要实现的，也是本文所要
研究和解决的内容。 
1.1.2 研究意义 
多媒体教室集中式管理系统的研究主要是想通过现有的网络技术、通信技术
和控制技术实现对多媒体教室的多渠道、多方式的管理和监控。让管理手段更科
学，管理方法更灵活，监控手段更智能。它的投入使用将最大程度上满足学校多
媒体教室管理的需要，从体力和智力两个方面解放现有的教室管理员，降低对管
理员技术方面的要求[4-6]。归纳起来，建立多媒体教室集中式管理系统，具有以
下几个方面的主要意义。 
（1）多媒体教室集中管理系统是对现在多媒体教室管理方式的重大改革。
建立系统后，对多媒体教室的管理将依托网络，通过网络服务器程序来控制各个
多媒体教室的部件。从两个方面来说，其一，它的使用摆脱了人工管理模式下的
繁琐的工作，特别是教室管理员要各个教室奔波的繁重体力劳动将一去不复返。
这种依托网络的管理系统也使得教室管理员随时随地的对教室进行管理控制成
为可能[6-7]。其二这种系统也不同于以往的那种独立式的多媒体教室管理系统，
不是一个系统只管控一个教室，而是将多个教室集成一起，进行统一的管控。在
系统下可随时随地了解每个教室的状态，进行设备的相关操作。同时系统也引入
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